








Lo necesita y lo quiere la Patria en pe-
ligro hoy. Nos Jo demanda Dios.
¡Por España, por Dios, por Aragón.
por nuestra fel A la brecha todos. Ya pe-
lear hasta vencer.
¡Viva España! ¡Arriba Españal¡Viva el
Ejército salvador y el pueblo liberadores
de Españal
Todos unidos y todos
España y por Dios!
~L <iLORIOSO
RE<iIMIEttTO NÚM.
Toda la correspondencia I
nueatro Administrador
extranjero 71&0 peseta atto.
••••••••••••






Resto de BSJ)aftll 5 pesetas afto.
JACA 10 de Septiembre de. 1936
SEMANARIO INOEPENOIENTE
ESPAÑOLA
EN LAS HORAS HEROICAS
JACAl Una peseta trimestre.




La toma de Irún por el glorioso Ejército español basta por sí sola para anunciar el próximo
cutible triunfo de nuestra santa causa. Ha sido algo inenarrable de valor, de cálculo
y de tesón patriótico.
!Verdugos de Madrid y Barcelona! Tened preparada la mortaja, porque
rabie. 'la hora de que purguéis tantos crímenes, se acerca a
¡Arriba España!
En el siglo XV) llegó a ser fa- Y por designio divino, España
musa y terrible en toda Europa la era el paladín del catolicismo.
llamada «Furia espailolalL ¿En Patna y Religión. He ahl los Ya te he visto lucir ¡Bandera ¡nmacula-
qué consistla? ideales motores de la furia espa- da de mi Patrlal sobre Jos pechos de los
'iuestro Ejército peleaba por do- ñola en el siglo de oro. valientes, de Jos edificios oficiales, junto
qllier, con un brlo, un arrojo y OlfOS tiempos de escepticismo al corazón de innúmeros españoles. Ya
un denuedo que panian espanto. sucedieron a aquéllos, la dccaden- le he visto lucir. ¡B"tndera Santal, sobre
[h.tendia la causa de la Fe, de la cia politica aletargó a la furia. Pe- España y por Españal
R 'Iigión en Italia, Francia, Paises ro no estaba mucrta. Cuando se Eres su sfmbolo; eres su relicario.
BJjos, Alemania, mientras en el atacó a la independencia de Espa- De oro y sangre son Ius pliegues y tus
\uevo ,\1undo por nosotros des- ñu mostró su faz altiva; y hoy, en colores son. Oro de sacrificios, sangre de
b' ° d ° b lid tus valientes;~u Icrto, nuestros conquIsta ores que se Intenta a e go pe e gra-
rnisioneros rescataban millares eia a esos ideales milenarios por Ellos pusieroncon, sus herofsmos y lA n, Regimiento querido, al que me
\l¡,; seres humanus para la causa una cáfila de dementes al servicio sus valentías, con su sangre y con su enorgullect" el pertenecer! lA lf que estás
I "1 °6 'tO a '1 de Rus,oa, la lur,oa espanola m,ol muerle esos rasos de oro, esos rasos de escribiendo con letras de oro y sangre una
,,¡,; a CIVllzaCI n cns lan . ¡", e· verdadera epopeya, dirijo estas breves
xables gestas! veces gloriosa, acaba de mostrar- roJO. Hneas como un pequeñfsimo elogio, que
b d I d b I d 1, dOd 'd °d iBandera roja y gualdal Bandera bico dLa ca ar e eyen a negra por se ca a, a esp 1;0 I a Je e VI a sirva e iniciativa a otras plumas. mejo-
d o I ° ° f 'd I ° d' lar de la Patria mfa Bendila seas,! lit t h ól\:"dta Istas)' po fucos extranjeros) rente a tral orzue os JO Ignos, a res que a m a, para can ar us er cos
~;;:nostaba los valores de España. españoles espúreos y a CJ..lenlgenas Con lágrimas en los ojos por la emo· actosl
L f I h ' 6 ° 1 d ción, como en aquel lejano ayer, hay te Comenzaste en Jaca. el glorioso dfa 19,'s autores protestantes asearon que Ip cntamente esayu ano a lucir tu valor, luchando contra enemigo
la realidad porque la acción de los Dlgalo, SinO, entre múltiples vuelvo a besar. muy superior, al que derrotaste, librando
"í"marc¡JS españoles se prescn taba hechos, la toma de 1rún, donde el Ya tus plantas me posterno de hinojos, a aquella de la tiranla de la canalla mar.
: ·mo valladar contra los maquia enemigo tenía acumulados los me- como relicario bendilO que eres de las xista. En aquel dfa, 10 h~roes fecunda-
l"Jismos. España una) España jores materiales) medios de de- grandezas de mi Patria; IAbaro de su fe. ron con su sangre, el infectado suelo ja·
lucrte, España la nación más po - tensa Y al asalto fué tomada la rezando bajo tus pliegues. rezando, fer~ cetano, purifIcándolo y haciendo que de
°d d d '1 . voroso, anle la cruz que le remata y que ella creciera un i1rbol que nos señalara eldtrosa )' tcml a el mun O. lorta eza que se creyó Incxpugna- camino a seguir.
Pero, a pesar de ello, todos los ble, con un desprecio a la vida que le bendice. Despu~s y conrinuamenle. has seguido
lcsti monios extraños coi ncidian al otro lado del Bidasoa tenía bo. Bendila y para siempre lo seas. ¡Bande· demostrando un valor insuperable en lo-
(;f1 afirmar, más o menos paladi- qu;abiertos a nuestros canñosos ra Nacional! Tú lo significas y lo campe· das las operaciones en que hAS tomado
n me te n'ng' oldado s veCIIlOS. dias todo. Glorias, vaJenlfas, heroísmos parte. Más h~roeo;. has entregado 3 la
a n, que I un s e madre Palria.¡TenienteRomera! ¡Capitán
eatía como el español. Esta causa santa a punto de de "yer y compendias y resumes los he Roldán! ¡¡Y cuántos más!!
Su empuje en tromba fué la triunfar ruidosamente a n t e el roisll1os del presente. los sacrificios de Y por fin, tu salida de Jaca. Saliste en.
oluria española». Esta furia nada asombro de Europa que en estos tus hijos de hoy, que son todos los que tre vllores y cánticos patrióticos. Nadie
de ideales fuer~emente arraigados. momentos mira a los españoles se sientt"n españoles. pensaba que pudiera morir. sino que iba
Los tiempos eran nuevos, pero en como elegidos, tiene sus cruzados ¡ ¡Bandera Nacional que eres evocación' a defender la Patria en peligro. atacada
d corazón de los españoles resana. en los gent:rales, Jcfes. oficiales, y eres la seguridad de nuestro trlunfol I por los canallas anli palriot~~. Rudos
. . ,. combales has aguantado; mas hilOS tuyos,
ban como algo reciente las proe- I soldados y voluntarios del Ejércl~ ¡BendIta seas. Recoge bala tu nombre a han cardo. Pero Huesca ni ha sido, ni se.
las de los héroes medievales, los I to Nacional) plelóricos de la mis. todos Jos ciudadallos dignos del nombre ra tomada jamas, mientras un solo hom.
acentos gratfsimos de los cantares 1 ma furia que animó a nuestros cé- de españoles. bre del 19. viva. SI el destino dispusiera
de gesta y del Romancero. lebres (Hereios». Y furia quc obe- Que lodos seamos dIgnos de cobijarnos lo contrario, para entrar tendrlan que ha~
.. .. cerio sobre nuestros cadáveres.
El sentimiento patri6tico era dece a tan nobillsimos estimulas, balO tus pliegues que son VIctoria y que y nada más. A quien puede hacerlo me.
iervoroso. Los poetas y los drama- conduce derechamenle a la victo- son amor. jor que yo. le dejo esta idea que he for.
turgos del Siglo de Oro lo refleja- na. ¡Españoles! los que seais aragoneses, jada en la trinchera, pero que. no sé des-
ban. El hijo idolatraba a la ma- España, Ave Fenix que renace pens~js como penséis, a alistarnos bajo arrollar. como ~uisi~ra: Canta tu. pues.
dre. Nada como Esp"ña, senara de sus cenizas. Las naciones te esa Bandera sagrada que hizo grande a las glonBs de mI RegImiento, lector, si sao
- . bes hacerlo, que eslo Jo 8i!radece más un
de medio mundo; nadie tan cor- contemplan), l~ admiran como a n~~stra ~_spana, que nos ~roporclo?~ una soldado Que cualquier olro premio.
tés, tan bizarro, tan valiente como salvadora de la civilizaci6n occi- clvlltzaclon y que nos dlÓ el dOlllllllO de Termino va. l:on un iVl\'8 ESflRñal ¡Vi
el español. ¿Que en ello mediaba dental. ¡Bendita furia espanola! muchos. va el 191 y IHér/)ps que hlllei!; díldo 1,1 vi-
Su tanto de fanfarronerl<.l? Bien: Restañemos sus heridas: volvamos a da por Espi:tñ.. ! i1PRESENLES!IRICARDO DEL ARCO _
pero ah! estaba la válvula de ex- teñir sus pliegues con el oro de nuestrAS ¡¡jo\RRIBA ESPANA!!1
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Tajos bajos , , ., 360 Ptas. kilo
Chuletas ". 4'00. .,
Costillas ,.. 4'50. .,
(Baja en la clase Inferior de O40 eu k'
logramo).
Tlp. Vda. de R. Abad. Mayor32-Ji
El Gremio de Carniceros nos dice, que
por acuerdo del mismo, se han flj!ldo loS
siguientes precios de venta:
Ciacetill
Las circunstancias que atravesamos hsn ¡>odl.
do ser causa de Que, Jos primeros dlas, muchos
patronos nG cumplieran las ollligaciones que les
Imponen 10sl1iversos Sel1,;uros Sociales establ~i.
dos, pero desaparecidas ya muchas de aquell",
circunstancias, no hay razón paro que po se abo.
nen estas cuotas, puesto que su retraso perjudltt
notablemente a los obreros inscritoa en dichfJ!l
Seguros Sociales.
Uno de loe mlÍ.s graves danos que ahora plle.
den hacerse al movimiento salvador de Espaf¡¡¡.
es el dar motivo para que puedan creer las clal.el
obreras que dicho movimiento es enemigo IlIJo,
que perdona facilmente la infracción de las I~)ts
prOlectoraa del trabajador, que lo abandGna y
menosprecia. La falla de pago de las cuotali dd
Retiro Obrero)' Seguro de Maternidad y el .
cumplimiento del Seguro de Accidentel del T r.
bajo, puede constitOlir uno de esos motivos.
todo buen patronGdebe evi18r, demostrando ~
IU apoyo a este movimiento salvador.
I.l:Ilnspección Regional de AraJ/;ón recuer"a a
los patronos esta obligación e invita a lod, s




































































D. Roque CastAn (r. B~O.tO) "
Testamentaria je don Olegario Perrer
d . b 1.000'00de los mesa e 8Kosto y seplltm re~.--::::,:",,:;;;:
Suma y sigue...... 96.818'&5
•••
RelaCión nominal del personal que aporta oro
con destino al Tesoro Nacional:
j Don Lorenzo Bescós.- Una moneda de diez
1francos.I Señorita Eusebia Estaban Borau.- Una mone-
da de veinte francos.
Doña Alicia Miera.- Un anillo.
Oon José Benedicto.- Tres ajU!llldorel, una
cadena, una moneda de ocho reales, una moneda
de veinticinco pesetas en colgante y vario. tro--
dtos de oro.
74.301'90 1 Doña Genara Herrera.- Una moneda de veío-
42'00 t¡cinco pesetall.
4J5 00 Don Pascual Sánchez. (Padre)- Una moneda
I de veinte francos y un sello.
SX)'OO I Sres. de López Roldán'- Dos sellos, dos sor·
25'00 • tijas, dos aju81sdores ':l un alfiler'
5'00 1 Doctor Ferraday setlora,- Tres escl8v88, \In
500'00 1 par de gemelos, dos 10i"tijas y tres ajustlldores.
25'00 Don Enrique P~rez de Gratia.- Un sello.
25'00 Familia de Bardajl.- Un ajultador y un sello.
268'00 Don Antonio Vinau y &etlOra (de Bernué,).-
279'00 Un alfiler de corbata y un ajustador,
100'00 Un español.- Una sortija.
D. Conrado Escuer.- Un sello.
D. Francisco M.engual Lanaspa. Dos ajusta-
dores, una sortija, dos bolonea, un pasador y un
par de gemelos.
Dona Esperanza J¡ménez de Tricas.- Una La Comisión Gestora Nacional de'3
SOrlijfl y un pendiente. Ju\'entud Masculina de Acción CatoJlra,
Señores de Quintilla Sanchez·Cruzal. - Una domiciliada en Burgos, nos remite ex Ir' .
sortija y tres medallas. to de los acuerdos tomados por lA mis ~ij
Senores de Casamayor.- Un sello, una pulse· en su ultima sesibn. Anle la ImposibiliÚHJ
ra, un par de gemelos, Ires sortijas y una medalla.
Señora viuda de Benediclo e hija!!. _ CUlItro de darles cabida en este numero, lo 81 ,¡-
ajusladores, un sello una medalla y un mosquetón. zumos para el siguiente.
Don jasé Maria Campo Sllncliez-Cruzat. - .......
Tres monedas de 25 pesetas. Ordenado por la superioridad la COI;
Don Francisco Gracia Forcada.- Un sello.
Señorita Msruja Igulicel.- Una moneda de 25 tución de los nuevos consejos locale~ le
pesetas y un ajustloldor. ensef\anza, el de Jaca ha quedAdo lor. ,¡¡
Don PiG Iguacel.- Una moneda de 20 pesetls, do con los siguientes señores:
una de 10 y 2 de 5. Presidente, don Antonio Pueya, a' ¡.
Don Angel Cailardo.- Un sello. de; vocales, por la parroquia, don C¡¡.I)S
Doila Carmen Oiz, viuda de Q. Ferrer. - 13
Quinliila, regente; por las e~cuelasmonedas de 25 pesetas.
Senora viuda de Molinero.- Unl moneda de 1cianales, don Eduardo Araguás y doñ \'1'
20 francos y dos de la. cenia Zorzano; por los colegios priv s
Don Salvador Abósy sei\ora. Dos ajumdo' el R. p. Federico Ineva, esco!api a
res y dos puentes de dentadura. ' señorita Fernanda Alvarez Salan; \
Don MII.C\::elino Ribas.- 006 ajustadores. 1por los padres de familia, don José i<
SeñGritas Carmen y PiJurGarda.-Una moneo I
da de diez pesetas, una de cinco. un anillo y un Y doña Teresa Sánche-z·Cruz31 y (
par de pendientes. , facultativos titulares, don Aurelio E
Doña Victoria Sanchez (de Castiello).- Una i'lol. farmacéutico y don Angel Vall",
moneda de lO francos. . dlco.
D~n José Gonzálp.z (de Casliello).-Un reloj de \ E1rresaron todos en Sil primen; s
bolSillo de plata. . .
Señorita Josefino Zubero. _ Un sello, un pen- ' propósllos fIrmes, de dar a la En!€'
diente y una sortija. za sólidas garanlias de instrucción n·,
Sei'lorita María Te.-esa Zubero.- Un par de sa, patriótica y literaria y dar Inmed ~
pendientes y doe anilloe. mente estado a la disposición de re51 b.-
Señorita Eulogia Zubero.- Un sello y un , cer en las escuelas la imagen de J ·lii
guardapelo. , ..
Don Felipe Mllrlínez.- Dos ajustadores y un CrUCIficado.
par de gafas. I -
Don Rambn Cortina.- Una onUl. SOLEMNE TRIDUO AL S:\ \T
Sei'lorila Luisa B1&nco.- Una sortrja.
Don Emilio Olmo.- Un ajustador. CRISTO DESAMPARADO, EN LA
Don José Felices AJbar.- Una nloneda de dOI IGLESIA DE SANTO DOMINGO.
escudos. II El prbximo sábado 12 del aclull ~ r
S~iiont viuda de Mayner y sobrino. - Una mo-
neda de 25 pesetas y una de 10 francos' la tarde a las 7 función) religiosa, son El
Don Félix Aso ~ 3 monedas de 20 pelletas, 2 posicibn de S. D. M. terminando c(' la
de 25, 3 sortijas y cuatrG chapitas de gemelo. adoración del Santo Crislo DeS8111pa:dJO
Don Ricardo Usillo.- Dos lljusladores, un par El ultimo dla sermbn por el R, P. F('Je
de pendientes, una cadena, una cadenita y un rico Ineva,
mosQuetOn.
!Senores de Dumas (2,- yez), Cuatro aortllas,
dos pares de pendientes, dos gemelos, dos pulse·
ras, una cadena, una medalla, y dos p88l1dores.
D.' Mariana Berges.- Un ajustador, un pen-
diente y una moneda en dije.
Señores de Ortega (don José).- DOl8justa·
dores, una pulsera y una sortija.
O" Morfa JimenN Besctis.- Un ajustador,
U08 moneda de 5 pesetaa, y dos Irozos de ajusta·
doro
Ses. de Buen. -Dos ajustadores y dOl mane·
das de 10 francos.
O. Antonio Torres y famtlia.-5 anillos, cuatro
pares de pendientes y dos trocitos de cadena.
D" Maria Blanco. -Una cadena, una cruz y
una puJsera.




agosto) ... , , ......• , ., ••. ,. ,.,
comercio) , ....•. " . , .
Comandancia Militar de Jaca
SUSCRI¡>CION PATRIOTICA
D. Clemente Serrano (r. agoslo) .
D. AlbertG Laplana (r. aJ/;osto) ,.,.
O. Julio Lacasa (r. agosto), ..
D. PrancllcG Ripa lr. agollo)....•..




capacel de locar una pistola y hoy corren a loe
<iuerra V r,ovi el;lf a ·P"frentel en busca del enemlJ/;G, llenos de valor en-
_ Ir! tusilmo y re.
Debo comenz.ar antel de nada, por una afirma·' ¿Milagfosil Doctores tiene la IJ/;Iesia; por mi
cion: desde mi salida de los Escolapios, no he ' parte en Ella me cobijo con devoción y si antes
vuelto por ahl; poco despub de aquell.a, 8in des- fiaba a la SlInla Que me dio el ser como mi angel
viarme totalmente de la9 prácticas rillglosas en custodiJ, hoy rezo por ella al tiempo que por Es-
dicho colegio lleguidas, fuI haciéndome para el~as ''paila pidiendo a Dios el triunfo definitivo en bien
indiferente, pero, eso si, respetando las creenC\8S de la Patria y de la ReligiOn.
de los demás y sin presumir para nada de laico,
aun cuando ello eslUVG de moda, moda que adop-
taron, con risas por mi parte, muchos que habla
visto en procesiones poco tiempo Bntes .. ·
No soy. pues, .ct8pechatO y, anle esa aclara· l
ción hecha con mi habitual franqueza, voy allDl)-
tlvo de pergetlar estas cuartillas. 1
E" ~ guerra actual, que bien merece el nombre I SI'" urna an enor .
de Hispano·rusa, 8e déll hechos tan escepciona- El pueblo de Bana~ull.8 , ,
les, tan .umamente raro. que, hasta los escépti- El pueblo de AgUero ...•...... , ,.
COS, hasta los que como yo, noe llOnrelaroos de los Don José Sánchez CruUlt (agosto
milagrol que consllln en la mayoría de las no~e- restG)., , •.....•... , .
nas a 101 SantOl, crey~ndGlos escrito') para os D. Donato Lanaspa (de Navll.sa) .
chicos o los fanátic08, tenemos que llevar la vista D. Pascual Agua (de Larués).. , .
hacia arriba en en movimiento involuntario Que, SoSrs. Viuda de Pascual rau _..•.
a fueT'Za de repetirlG ante nuevos y aplastantes O. julio Martlnez (de Cucalón) .
hechos, trás la mirada vá.1 pensamiento. y 1GS R d' JUn operador Jefe de a 10 aea .
labios pronuncilln sin quererlo tres palabras: Q.:Ramón Allué (r._agosto) , , ..
.Gracias a Dios». Hijos Lacasa Ipiéns .• , .•. , ....•..•..
Los que tenemos sangre de nuestras venas en D. F~lix Atlano (2. 0 vez' ...•........
los frentes y 0(0108 CÓmet cuentan de balls que 8il- El Pueblo de Cánfranc-A,nlñones (4.'
ban sin causar daño al~'\mo; de granadas q'Úe caen 1 vez) ' , , , .
sin explotar; de nucleos de enemigos que se. en- La Agencia Internacional de Canfranc
tre~sn comG corderos, de proyectilel que, lanza- El pueblo de JavierreJatre. , ..... " •.
dOI por 108 aviones rojos quedan en el suelo co- D. 15tnado Articanaba .. ,., •.• , .• , ..
mo melGnes fósiles y los que se abren vGmit8ndo Hermanas Vicente (de Pantitosa) ,
llIetralll·-Iol menos por fortuna-no causan baja D. 'GreJ/;orio Orensanz (r. Agosto) .
alg-unl!l: los que olmos esto y leemos una y otra Sra. viuda de M. Gavln (Sepbre. y
V", d"plaslantes hechos de armas, con gran- " 1 d go.toreso ea ..... " ..•. , •.....
des baja8 de la otra parle, si? tener nosGtros ~in- D. jasé Izuellranzo (r, agosto) ,
guna, ¿qué hemoa de pensar tras un d(a y otro, O. José Benedicto (r. alt0sto) ,
palpando los hechos y celebrando las victoria.il O. Darnaso Igutcel y familia (r. ap;osto)
Porque, hecho certlsimo es, que mIentras des· La Cooperativa Clvico-Militar (agGt O)
de ~adrid, por t!S8S emisoral que no dicen sino D. José M. o Sánchez Cruzat (agot.°)
embustes para enganar a la pobre gente que aún D. Juan Carús(r. agosto) ,
escucha y oye y cree en cuentos de vieja, la ver· O, Enrique Prltosl {Ieptiembre) .
dlld el, que el mapa de España se va achicando Sra. Vda de Garcla e hijos (r. IIgt.·)
para Rusia o 8U8 servidores, mientras se agranda D. Juan fstriz (haber del soldado) ...
enormemente para la Patria nueva, que quiere S<>ciedad de Socorroa Mútuos de In·
vivir su vida-ain tutelas ruines, ni directivos in· , d' ( 1 )cen 1GS agos o .•... , ... , ,.
calificables, 1IÓ10 capaces de llevarla e la ruina y La Asociación Patronal (agosto) .
aniquilamientO totales. I Sra. viuda de Usón (agosto) ..
RecGrdamos lo ocurridG eu la gran J/;uerra con Los Almacenes Mayner (agosto) .
ela nación vedT13 que tanto datlo nos ausa, aun O, Francisco G" Aibar (agosto) .
que no tooo el que pretenden los partidarios de D. Seba.tilln Berges (aJ/;osto) , ...•
los Auna, los Prieto y demás criminales. Alla «Jaca Espai\ola,. en Castiello , ,
antes de la guerra el indiferentismo religioso era «jaca Espai\olu en Canfranc .
la nota dominante; pasada aquélla no hay pueblo, D. Mariano Pueyo (r. agosto) .
por chico que sea, que no tenga la Imagen de D. Pedro Villacampa (r. allosto) , ..
Cristo en la entrada... D. Francisco Caslejón (septiembre)..
En Espai\a, en esta Espana que &e~n el esta- D. Ramón Rivares, de Arto ,', .
dilta de guardarropla-he nombrado a AzaflB-' D. Emilio Pérez, de Arto , ,.
era laica, vernol cómo ISi medllUas y los escapu- D. VictorianG Raberes, de Arto. , .
larios van unidos a nuestra enseflrl, la OfICial, la Los Almacenes San Pedro (agGsto).. ,
Dudadera,la única, en un mGvimiento imposible Hotel Parls(agosto y septiembre) .
de detener, como si el tiempo pasado teniendo O. Ramiro Garela (ag-ollo) ,.
que hacer <>cultatión de sentimientos tan S8gT8' El pueblo de Sinués ...•. , ,.
dos como intanKibles, quisiéramos cobrárnoslo D. Enrique Bayo (r. agostoJ .
con creces y con priMs, que nos llevan a esa ex· El pueblo de VinacU8, .....•.....
petsidón, que es amor a Espafla y es amor a Dios. Hijoa de LscaSlil Ipiéns (r. agosto) .
Esos hecho incontrovertibles y otros que nos D. Carlos EchetG (r. agosto), .
son duconocidos; esM criminales bombardeos D. Conrada Escuer (r. aj,t08to)., ,.
que, como el dirig-ido contra la Excelsa Patrona O. Miguel Marllnez (r. agosto) .
de Aragón que conmovlO al mundo, tanto por la O. Mariano Betr!n (r. agosto) .
san.a y sacrilegio que lupone. cuanto por lo inex· Sra. Vda. de R, Abad (r. agosto) .
plicable de haber caido las bombas bien dispues- O. Mariano Franco (r. agosto)..•.. ,.
ras para eJ.plorar según los técnicos, sin razbn D. Teodoro Abadla (r. agosto).. ,.,.
que justifique el no haber causadG sino ligerlsmos El pueblo de Lanuza ,., .
desperfectos, todo é8to y mÍ8 tqué hace pensaril El pueblo de AraguáR del Solano .. "
Muchos, muchismos debemoa ser los que coin- O." Albina Gon7.8lez (r. agostG) .. ,.,
c1dimos; basle ver las iglesias rebosantes de fie- D" Benita Cajal (r. al1,;osto) .
les, algunol nueVGS; el hecho que comentamos D. Adolfo Martlnez (r. agoslo)· ,'
dios alril~ sobre la enorme venta de devociona- D. AntonJo Torres (r. agosto)., ..•.
rlos, nunca conocida; todo, todo ello es un men- D. Antonio Palacios (r. a~osto)",."
lis de cuanto de Espana se dijo y se Quiso hacer. O· Julio Orte,l1;a (r. ogosto) ..... , ""
En todG se ve la mano de Quien rige nuestros Sra. Vda. de Dur!n (r. IgostO) .. ""
destin08 Ilmparando a :quienes luchan por la Pa- Almacenes de Los Leones (r, aiollo).
trIa y por la Religión en conlra de la anti·patria D. Mariano jaca (r, agosto). . , ..
Y fa lIlasonerla. O. Juslo Cllnardo (r. aRoslo) ,
y osi ocurre en casos como el de un ami¡o. a O. jalé ufn (r, ag0810) .
quien quiero como si mi hijo fuese, el Que habi~n' D. Plo Dlaz (r. agosto) , ..
do-como yo o mAs que yo-estado alejado de D. Angel Alplroz (r. agosto) .
cuanto fueran practicas religlGsal, al e¡;tar en el D. Mariano Gazo (r. IgOStO)., .
frente y ver 101 hechos palpables y demostrados. O. Fellciano DeliCado (dependiente de
sin que nadie le haya infJuido-que no hubiese
escuchado -ha pue8to también la vista en las al-
turas y Itn causarme sorpresa ahora se que va a
mi!ll y hasta lleva el elapulario...
Por ésto, sOlo por ésto abe explicar el senti-
miento guerrero, el entusiasmo por 11 lucha de
esos IlIiles de rmlchachoe que antes creiamos in·
